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Concurgos.—Orden de 7 de abril (le 1949 por la que se
convoca Hconcurso para cubrir cinco plazas de Alumnos
del Cuerpo Facultativo de Armas Navales entre Al
féreces de. Navío que rieínian .las condiciones que se
determinan.—Página 576.
Profesores.—Orden de 7 de abril. de 1949 por- la .que ,se
rectifica la Orden Ministerial de 3 de marzo último
que afecta, al Capitán de Corbeta D Elías Vázquez
Reyes.----Página 571
1ómbramientos.--16rden de 8 de abril de 1949 por la
que sé .concede el ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
de I« Armada de los Sacerdotes que se mencionan.
-
Páginas 570 y 577.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso para Montadores Radio. Orden de 7 de abril
de 1949 por la que se nombra para efectuar el curso
•




Curso para Allud(Intes Especialistas 'de Infantería de Ma
rina.---,Orden de 7 de abril de 1949 por la que se con
voca al personal de Clases de Tropa paya efectuar un
curso de Ayudantes fEspecialistas.—Págs. 5t77 y 578.
,Conrocatoriael..-L-Orden de 7 de abril de 1949 por la que
se convoca a exámenes para ascenso al emphAtimue
diato a los (Soldados Especialistas y Cabos segundos
de Infantería de Marina que reúnan las condiciones




,Destinos. Orden de 7 de abril de 1949 po-r la que se dis
Pone quede-a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz el Teniente de Navío
D. Antonio Ordóñez Quirell. Página 578.
It‘EQUISITGIRIAS
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O ^El ".M 1T38'
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cancitr,s9s. Para nutrir el Cuerpo , Facultativo
'de. Armas Navales, y de conformidad con lo dis
puesto eri la L de 6 de febrero de 1943, se abre
un concurso para cubrir las plazas que se especifi
can y en las -condiciones que a continuación se .de
tallan : .
a) • Se concursan cinco plazas de Alumnos del
Cuerpo .Facultativo de Armas Navales entre Alfé
reces de Navío que en 31 de diciembre de 1949 no
hayan cumplido treinta ,años de edad y cuenten en
esta fecha, por lo menos, con tres de embarco.
k) Los que deseen tomar parte en el concurso
lo solicitarán, en instancia dirigida al excelentísimó
'señor Ministro y tramitada por conducto neglamen
'tarjo, citando las Ordenes Ministeriales por las que
se les .concedió las Especialidades en que se halleri
en posesión, como asimism-o los DIARIOS OFICIALES
que las publicaban, y unirán copia de su Hoja de
'Servicios.
_ c) El plazo de admisión 'de instancias terminará
el día 15 de mayo próximo, en cuya fecha deberán
encontrarse todas ellas en *la Jefatura de Instruc
ción. de este Ministerio.
cl") El concurso será resuelto por el Ministro
de Marina, previo informe .del Director de la Es
cuela de Armas Navales, deducido de las Hojas de
Servicios de los concursantes y Especialidades que
posean.. .La posesión de las Especialidades "Artille
ría" Y "Tiro Naval" o "Armas Submarinas" dará
preferencia absoluta sobre tos pertenecientes a otras
Especialidades.
e) Los que, -coma resultado del Concurso, sean
nombrados Alumnos de Armas Navales, efectua
rán su presentación, ,en 20 de eneto de 1950, en la
'Escuela Especial del Cuerpo.
j) En- esta Escuela cursarán, en dos años, los
estudios de las materias que comprende los de for
mación general, S7 terminados éstos con resultado
- satisfactorio, efectuarán, durante un año mál, el
Curso de :especialización." La Especialidad será, ele
gida libremente; pero por conveniencia .del- servicio
podrá serles impuesta una determinada.
y) Durante los tres -años .de .estudios los Alum
nos conservarán sus categorías y uniformes, y los
'que a la terminación del curso de Especialidad sean
declarados "aptos", ingresarán en ,e1 Cuerp'p. Fa
cultativo de Armas Navales con el empleo de Ca
pitán, escálafonándose por el .orden .de,las puntua
ciones obtenidas, entendiéndose que si antes de fina
lizar los cursos algún Alumno obtuviese el ascenso
'a-Jefe, pasará ,cdmo tal, caso de ser 'declara/do "ap
to", al Cuerpo Facultativo de Armas Navales ; en
la inteligencia dé que su escalafonamiento en el
- mismo tendrá carácter provisional, hasta que, ascen
didos por su turno a Comandantes aquellos Alum
nos que ipuedan obtener mayores puntuaciones fina
les, tenga lugar el definitivo de acuerdo con éstas.
h) Los Alumnos percibirán los sueldos 'corres
pondientes a sus respectivas categorías y cuantas
(gratificaciones o indemnizaciones sean o se decla
ren reglamentarias para los Oficiales Alumnos de
otras Escuelas:
i) Los que no resulten "aptos" o -tengan que
abandonar los estudios por causa compatible con
el servicio militar, se 'reintegrarán a su Cuerpo de
pzocedencia, sin. merma alguna de derechos- adqui
ridos.





Profesores. Cdmo continuación ,a .1a Orden Mi
nisterial de 3 ,de marzo último (D. O. núm. 56), se
*dispone que el cese de, Profesor del Capitán de Cor
beta D. Elías Vázquez Reyes debe entenderse que
'es enda Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer",
y no en la Escuela. Naval Militar, como se disponía
en la citada Orden Ministerial.






N-97nlyrianvientos.—En las oposiciones para ingre
so en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, con
vocadas pm' Orden Ministerial de 28 de octubre
'de 1948 (D. O. núm. 250), cuyos ejercicios tuvie
ron lugar del 21 de febrero al 23 sch marzo de 1949,
fueron aprobados los Sacerdotes que a continuaciótr
se relacionan :
Don Juan González Díaz.
Don Aquilino Sánchez y Sánchez.
Don Antonio Correas Pascual.
Don Aurelio Pérez González.
Don Juan Bela.ndo López.
Don José María Sánchez-Esquinas Ortiz.
Don Juan de Dios Campoy Pujante.
Don Federico Miguel Sorribas.
De los anteriormente relacionados, los siete ,pri
'n.leros ingresan en el Cuerpo Eclesiástico de la Ar
rnada con el empleo de Capellanes segundos y an
tigüedad de esta fecha, y se escalafonan siguiendo
el orden anteriormente establecido; El octavo, don
Federico Miguel Sorribas, queda pendiente de in
greso basta que le sea concedida la incardinación
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en una Diócesis de España' y obtenga autorización
de su nuevo Prelado. El Capellán Sr. Miguel. So
rribas deberá cumplir la condición impuesta antes
de la celebración de nuevas oposiciones, y realizada•
ésta, 'se- escalatonará a •ontinúación de D. Juan (U
Dios Campoy Pujante.
..Los • que de ellos, son Capellanes primeros o se-.
gundos provisionales conservarán los derechos de
los mencionados .empleos y continuarán la presia- .
eic:m. de .servicios tal como lo vienen haciendo.
Los de nuevo ingreso D. Juan González Díaz,
D. Aquilino Sánchez Sánchez y D. Antonio Co
rreas Pascual, se incorporarán a la Escuela Naval
Militar con el fin de efectuar •un cursillo de adap
tación, entrenamiento e instrucción, que durará des-.
de el día L'al 3i de- mayo del año cOrriete, -debien
do hacer su presentación el día- 30 dd mes actual..




Cuerpo-de Suboficiales y asimilados,
Cur4o' pjaira Montadores Radio.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por» Orden Ministerial
de 28 de febrero de 1949 (D. O. núm. 56), se nom
bra, para efectímr el curso de Montadores Radio
al personal reseñado a continuación, "el cual, mien
tras cure el mismo, quedará asignado a la Estación
Radio de. la Ciudad Lineal, sin cesar en sus desti
nos de procedencia:
Radiotelegrafista Mayor D. Salvado'r García Váz
qu'ez.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Zárate Varela.
Radiotelegrafista segundo D. Miguel Mota Torres:




Cui;so para Ayudantes Especifalistass- dc Iivfant e
teirio dAfarida.—Con arreglo a lo dispuesto en
el vigente Reglamento Orgánico del Personal de
Tropa y Clases de Tropa, aprobado por Orden Mi.
nisterial de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. lo)
Orden Mini*sterial de 5 de junio de 1944 (D. O. nú
mero 131), se convoca al personal de Cl.a.ses de
Tropa para efectuar un. Curso de Ayudantes Es
pecialistas, (jue comenzark el día io de julio de 1949
en la Escuela de formación de Soldados Especia
listas (Sección dependiente de la Escuela de Apli
cación), con arreglo a las siguientes normas:
1. Según el artículo 27 del Reglamento citado,
el persohal que sea propuesto para efectuar el cur
so deberá haber sido clasificado apto para la Es
retinirá. das siguientcs circunstancias:
a) Tener, como mínimo, doce meses de servi
cios 'efectivos, sin contar, a estos efectos, hospita
lidadz.s ni licencias.
b) Informe favorable del Jefe de Tnstrucción,
que oirá, a este fin, a los jefes de Batallón.
•c) Comprometerse, por escrito., a seguir en la
Marina hasta completar cuatro arios. a partir de
su ingreso en el servicio, caso de ser _aprobado en
la Escuela.
•d) Poseer los conocimientos elementales 'para la
Especialidad, que son :
1.° Leer y escribir con soltura, letra clara y
corrección.
2.° Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas ,con números enteros.
2. Podrá ser- prop‘uesto por los Coroneles de los
Tercios, Comandante de Buques y jefes de De
pendencias. l personal de las Clases de Tropa que
.reúna las condiciones del punto anterior y se en
cuentre en alguna de las situaciones siguientes:
ql. Los Soldados distinguidos nombrados con
arreglo a io dispuesto en el artíCulo 25 del citado
Reglamento, que cubran en la actualidad puestos de
Especialistas.
b) Los Soldados voluntarios que pertenezcan a
la convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
29 de marzo de 1948 (D. O. núm. 74).
c) Los Soldados forzosos. ,
(i) Los Educandos de Banda y los Cornetas y
Tambores .de- plaza- que extingan sus compromisos
y obtengan previamente su pase a la clase de Sol
dado para cursar la Especialidad, con arreglo a las
Condiciones que se- fijan en el artículo 22 del vi
gente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y Tambores de la Armada, aprobado por Or
den Ministerial de 5 de noviembre de 1941 (DIA
RIO OFici.m., núm. 256) y modificado el citado ar
tículo por la Orden Ministerial de 12 .de enero de
.1948 (D. O. núm. 12).
e) Los Cabos eventuales creados por Orden Mi--
nisterial de 24 de agosto de ,1944 (D. 0. núm. 198).
-3. Todo- el personal propuesto para lefectuar el
curso deberá tener /a aptitud física que determina
el cuadro de inutilidades para el personal volunta
rio, de la Armada, aprobado por Decreto de 31 de
mayo de 1944- (D. O. núm. i5o).
4. El personal propuesto para efectuar el cur
so, cualquiera que sea su categoría militar, será con
siderado corno Aprendiz Elpecialista, equiparado
a Soldado de segunda.
5. Las propuestas, relacionadas por orden de
preferencia, serán elevadas, por conducto reglamen
tario, a la jefatura de Instrucción de este Ministe
rib y deberán tener entrada antes de las veinticua
tro horas del día io de junio próximo, y. se acom
4
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pañarán ,de la copia de su Libreta, así .como de los
docunvntos acreditativos de los requisitos enume
rados, todo ello con arreglo a lo dispueSto en el ar
tículo 29 del Reglamento citado.




Conviocatorlas. Se convoca a exámene.s para as
censo al empleo inmediato a los Soldados Especia
listas y Cabos segundos de Infanteria de Marina
que, reúnan las condiciones (_xigidas • en los inci
sos a), 1)), c) de los artículos Li_oD y 45, respectiva
mente, del vigente Reglamento Orgánico del perso
nal de Tropa y Cláses de Troi)a de Infantería de
Marina, aprobado por Orden 'Ilinis.terial de 7 de
enero de 1944 (D. O. núm. lo), con la modifica
ción de los apartados j-j y g) del artículo de
Orden Ministerial de 5 .de junio de 1944.(D. O. nú
mero 131).
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Ins
pección General de Infantería de Marina) acom
pañadas de los documentos expresadós en el citado
artículo 40, y deberán ¿encontrarse en este Ministe
rio antes de las veinticuatro horas del día 15 de
mayo de 1949.
Para el eómputo de las condiciones exigidas se
tornará la fecha tope de 20 de julio de 1949, enten
diéndose que deberán cursarse las solicitudes de-los
que hasta dicha fedha puedan llegar a perfeccionar
las, caso de seguir en sus actuales destinos, aun
cuando por traslados u otras causas no imputables
a los interesados puedan faltarles algunos !días.
Los exámenes tendrán lugar en la forma y fecha
que oportunamente se ordenará, con arreglo a los
programas aprobados por Orden Ministerial de
31 de octubre de 1944 (D. O. núm. 257).
Mtdrid, 7 de abril de 1949.
Excrnos. Sres. ...




Destinos. . Se dispone cese en la Escuela de Sub
oficiales el Teniente de Navío D. Antonio Ordóñez
Quirell, que quedará a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de. abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaifielito
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
REQUISITORIAS •
Antonio Campos Guzmán, natural .de San Ro
que, hijo de Francisco y Josefa, .de treinta y cua
tro años, casado, de profesión Marinero, con do
micilio últimamente en La Línea de la Concepción,
al que se le instruye causa número 331 de 1948 por
mercante, comparecerá, en el plazo de
treinta días, ante D. Ramón Sánchez Gelos, Co
mandante 'de Infantería de Marina y Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Al
" geciras y d'E- dicha .causa; bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
'
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido, lo pon
gan a disposición de reste Juzgado.
Algeciras,, 12-de enero de 1949.—E1 Comandan
te, Juez .instruct@r; RalllÓn Sánchez Gcloss5.
Casiano .Abeijón .Caaniario, natural ,de Esteiro
'(La Coruña), hijo de Manuel y de Josefa, nacido
el día 12 de' diciembre de 1921, de ,ojos, cejas y pelo
castaños; frente', nariz •y boca regulares.
Ex tripwlante del vapor español Monte Inchonta,
procesado en la causa número 446 de I948 por de
serción mercante en el puerto de Filadelfia (Esta- -
dos Unidos) del citado vapor, debe comparecer, en
un plazo de quince días, en este Juzgado Militar
de Marina, sito en la Comandancia Militar de
Marina (12 Bilbao, para responder a los cargos
que se le hacen en la expresada causa, y en la que
se encuentra pr‘ ()cesado por el delito previsto y pe
nado en el artículo 47 de la Ley Penal de la Ma
rina -Mercante; apercibiéndole que, de no hacerlo
en el plazo expresado, será declarado en rebeldía.
Dado len Bilbao, a los catorce días del mes de
marzo dé mil novecientos cuarenta y nueve.—El Ca
¡)itán, Juez instructor, FrOnclseo Gómez dp
Joaquín Sánchez Fernández, hijo de Emilio y
de Juliana, natural de Puerto de Sagunto (Valen
cia), nacido el día 24 de mayo de 1929, inscripto
de Marina número 1-36 de 1945, y domiciliado úl
timamente en Puerto de -Sagunto (Valencia), com
parecerá, en el plazo de (treinta días, a partir de la
publicación de la presente, ante el Teniente de Na
vío, Juez instructor, D. Eduardo Fe-rrandis Blat, Co
mandancia Militar de Marina de Valencia, con mo
tivo de expediente que se le instruye por la falta
de presentación al servicio activo de la Armada
con la advertencia que, de no hacerlo, 'será decla
rado en rebeldía.
Valencia, a 14 de marzo de 1949.—El Teniente
cle Navío, Juez, Editado Ferrondis,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MJLRINA
